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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The scope of this Project is the study of the intensification that happens in the Foral Community of 
Navarra in the milk sheep sector. For this, we use the results taken for the Government of Navarra 
in the last years as well as the economics and environment data from the Navarra’s institute of 
technologies and infrastructures (INTIA) in the 2016. 
Firstly, an analysis of the reality of the sector has done in the community taking different areas as 
the evolution of the animal’s censuses and farm’s censuses, the farm-type of Navarra, the history 
of the livestock in the last 50 years, 
At the same time, Sustainable Intensification and Eco-efficiency are introduced as reasonable tools 
to conserve the natural resources. There are two objectives for these tools: being guaranteed of 
the rising demand of food from the society and avoid the risk of compromise the future 
generations.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Sustainable intensification, Eco-efficiency, Sheep’s milk, intensification, Livestock production in 
Navarra. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se analiza la intensificación vivida en la Comunidad Foral de Navarra en el 
sector de producción de leche de oveja. Para ello se emplean los resultados recogidos por el 
Gobierno de Navarra en los últimos años así como una serie de datos económicos y ambientales  
recogidos por el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) en el 
2016. 
Primeramente se efectúa un análisis de la realidad del sector en la comunidad viendo diferentes 
ámbitos como la evolución de los censos de animales y de los censos de explotaciones, la 
explotación tipo en Navarra, la historia de la ganadería en el último medio siglo,… 
A su vez se introducen los conceptos de Intensificación Sostenible y Eco-eficiencia como posibles 
herramientas a futuro para conservar los recursos naturales garantizando por un lado la demanda 
de alimentos por la sociedad así como evitando comprometer a las generaciones futuras. 
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Intensificación Sostenible, Eco-eficiencia, Ovino de leche, Intensificación, Ganadería Navarra 
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